





















































的票据以回笼市场资金。于是，在 6 月 20 日银行间市场出现了资金短缺。
同日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜利率飙升至 13.44%。短期

































中国政府智囊团的中国社科院也于 10 月 9 日表明，中国经济中的“影子银
行”规模可能已经达到 20.5 万亿元。关于“影子银行”的整体资产规模，在






























针对这一情况，2013 年 3 月国务院下发了《中国银监会关于规范商业
银行理财业务投资运作有关问题的通知（8 号）》。《通知》中特别强调，对
非标准化债权资产（即未在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资













































部于 5 日提交大会的报告中显示，2013 年度财政支出预算将达到 13.82 万
亿元（2.2 万亿美元），财政赤字率将控制在 2%左右。另外，截至 2012 年




















占多大规模呢？2011 年 6 月，国家审计署为了掌握不断膨胀的地方政府性
债务的实际情况，对地方政府的“融资平台”展开了大规模调查，并公布全






27%；其中，全国 6500 余家地方融资平台公司所产生的债务为 4.97 万亿
元，占整体债务余额的 46.4%。实际上，地方融资平台公司的数量远不只
如此。据查，截至 2011 年 9 月，全国有 10468 家地方融资平台公司，其融
资余额达到 9.1 万亿元（《银监会：平台贷原则上不再新增 清理政策步步












季以来“地方版 4 万亿刺激计划”的启动，而其投资计划总额据说已接近 18
万亿元。在欧洲债务危机持续、世界经济形势不甚明朗的背景下，中国 2012
年第 2 季度的实际 GDP 增长率降至 7.6%，于是中央政府向各地方政府提
出“稳定经济增长”的要求。2012 年 7 月以后，各地方政府便相继公布扩大
内需、刺激经济的大型投资计划作为稳增长举措。其中，省、市级政府的
投资计划总额就达到 16.7 万亿元，远远超过 2008 年世界金融危机后中央
政府的 4 万亿经济刺激计划（范，2012）。如此一来，地方政府的实际债务
再次加速演进，到 2012 年底时债务余额甚至超过 12 万亿元，地方政府债
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